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Señores miembros del Jurado: 
La presente investigación lleva por título “La inteligencia emocional y el rendimiento 
académico en el área de Comunicación en estudiantes del nivel secundario de V.E.S. –  Lima 
2015.”, tiene como finalidad fundamental, determinar la relación existe entre la inteligencia 
emocional y el rendimiento académico en el área de Comunicación en estudiantes de 
educación secundaria del distrito de Villa El Salvador, 2015. 
De acuerdo al Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, para optar 
el grado académico de Magister en Psicología Educativa.  
La presente tesis consta de seis capítulos: Capítulo I: Planteamiento del problema. Capítulo 
II.  Marco referencial. Capítulo III. Hipótesis y variables. Capítulo IV. Marco metodológico. 
Capítulo V: Presentación de resultados y Capítulo VI. Discusión, asimismo se indican las 
conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos.  
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la “La 
inteligencia emocional y el rendimiento académico en el área de Comunicación en 
estudiantes del nivel secundario de V.E.S.  – Lima 2015”.  
La teoría que fundamenta la presente investigación, con respecto a la variable 
inteligencia emocional, es la sustentada por Goleman, quien considera como dimensiones: 
autoconocimiento, autocontrol, automotivación y empatía. En cuanto a la variable 
rendimiento académico en el área de Comunicación se trabajó con la competencia 
comprensión de textos que tiene como niveles de lectura el literal, el inferencial y el 
criterial. 
El método empleado fue el hipotético deductivo, el tipo de investigación es básica 
de nivel descriptivo. El diseño es transversal, correlacional porque se estableció la relación 
estadística entre las variables. La población de estudio estuvo constituida por 90 
estudiantes del cuarto grado de secundaria. La muestra fue censal, puesto que se trabajó 
con el integro de la población. Para la recolección de datos se utilizó como instrumento de 
medición un Test de cociente emocional. Para la variable rendimiento académico se tomó 
en cuenta el resultado de la Ficha de lectura en base al texto “Un campeón elige bien a sus 
amigos.  
La conclusión de la investigación está asociada con la hipótesis general, que indicó 
que: “La relación es significativa entre la inteligencia emocional y el rendimiento 
académico en el área de Comunicación de los estudiantes del nivel secundario de V.E.S” 
con un nivel de significación de (p = 0.000 < a   = 0.05) y un rho de Sperman = 0,560 que 
expresa una relación estadística positiva. 





The present investigation had as aim determine the relation that exists between "The 
emotional intelligence and the academic performance in the area of Communication in 
students of V.E.S's secondary level. - Lima 2015 ".  
The theory that bases the present investigation, with regard to the variable 
emotional intelligence, is the sustained one for Goleman, who considers as dimensions: 
self-knowledge, self-control, automotivation and empathy. As for variable in the area of 
Communication one worked academic performance with the competition comprehension 
of texts that takes as levels of reading the literal one, the inferencial and the criterial.  
The used method was the hypothetical deductive one, the type of investigation is 
basic of descriptive level. The design is transverse, correlacional because the statistical 
relation was established between the variables. The population of study was constituted by 
90 students of the fourth degree of secondary. The sample was sensual, since one worked 
with the complete one of the population. For the compilation of information there was in 
use as instrument of measurement a Test of emotional quotient. For variable academic 
performance bore in mind the result of the Card of reading on the basis of the text " A 
champion chooses well his friends 
Is the conclusion of the investigation associated with the general hypothesis, which 
indicated that: “The relation is significant between the emotional intelligence and the 
academic performance in the area of Communication of the students of V.E.S's secondary 
level” with a level of significance of (p = 0.000 <to? = 0.05) and Sperman's rho = 0,560 
that expresses a statistical positive relation. 
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